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MISIR MEVSİMİNDE:
Göksu çayırı
Gidelim Göksuya bir âlemi âb eyleyelim,,
Vacibüsseyr bir mesire,, - Devrin zarif Hanımları v 
1900 yılında Göksuda dolaşan Piyerloti - Göksud
O rta oyunları ve canbazlar - Yaz sonunda Göksu panayiri
göre
eri
ar
Yazan : Sermed Muhtar Alus
jET5! »ki Istım 
bulun en 
rağbette, en ki­
bar, en dii<Iere 
destan mesire - 
siydi. Bir vakit, 
ki padişahlar, 
saltanat kayık 
lar m a kurula - 
rak zırt zırt ik. 
bal buyururlar . 
iniş. Daha «on - 
rai arı saray ta. 
kum, vekil vü . 
kelâ, rical ve 
ağniya çektin - 
lere binip sık 
sık taşınıp dur­
muşlar. Bu ıbab 
da bir (teşrifatı 
resmî) bile hü . 
küm sürmede :
Yüksek munsab sahihleri, Eflak 
Buğdan beyleri, patriklik maka- 
mındakiLerin kayıklarının şekli, 
küreklerin adedi bir nizamna­
mede kayıdiı.
Göksu nihayet umumî seyir 
yeri olmuş ve Albdülâziz devrin 
de en şâşâalı günlerini yaşamış. 
Şarkısı bile çıkmıştı:
« Gülelim Göksuya bir alemi ab
eyliyelim»
«Ol kadehkâr güzeli yâr olarak 
peyleyelim» 
«Bize yâr olmadı bu talihimiz 
neyleydim» 
«O l kadehkâr güzeli yâr olarak 
peyleyelim»
Malûm a, Göksu iki deredir. 
Anadolbhisarının yanındaki Bü­
yük Göksu; Kandilli tarafındaki 
Küçük Göksu, daha doğrusu Kü 
çüksu.
Küçüğü düzjgündür, halbuki 
büyüğü kıvrım kıvrımdır. Döne­
meçlerinde çamurlar biriktirir. 
O adlı sanlı saksılar, testiler,mu 
harremiyelik kupalar bunlardan 
yapılır.
Vadi hep çayır, çimen; her ta 
rafında yıllanmış akaçlar, söğüd 
lar salkımlar, mürverler, incir, 
ler; bahçeler, bostan!ar; kıyı - 
larda sazlar, kamışlar.
Evliya Çelebi diyor ki:
«A b ı hayat miapl bir nehirdir 
ki A lemdağlarından cereyan e. 
dip gelir, ik i cenahı yüksek ağaç 
lorla müzeyyendir. Ekser yerle­
ri Halıcı zade bahçeleri, un de. 
ğirmenleridir. Üzerinde bir tah­
ta köprü vardır. Cümle erbabı 
safa bu nehirden ileri ferahfeza 
köylere vtanp ağaçlar altında 
zevku safa ederler. Vacibüsse - 
yir bir mesiredir Vesselam.»
Bundan 40 yıl evvel, Cuma 
ve Pazarları, Göksu dolup dolup 
taşar, dereboyu sandallardan, 
futalardan, piyade kayıkların - 
dan geçilmezdi.
Bütün Boğaziçinin erkekli, ka 
dinli kibar takımı:
Maşlahh, yeldirmeli, kaşpusi. 
yerli, zarif zarif hanımlar, elle­
rinde yelpazeler. Yakası, göğsü, 
kollukları kolasız frenk gömlek 
leri giymiş; fular kravatı (ala- 
negligee) bağlamış; arkaların - 
da da siyah veya lâciverd alpa, 
kadan ceket; bellerinde port - 
moneli kemer; bacaklarında pö- 
tikare pantalon; yakaya Yedi - 
veren gülünü, gözlere mavi <ya- 
hud vtapur dumanı gözlüğü tak­
mış şık şık beyler.
(Tabiat bu ya, o kara gözlük 
leri ömrümde sevmezdim. Şim . 
diler de o kadar bollaştılar ki 
taşıyanın yüzüne bakamıyo­
rum.)
Bir aralık, bir de dürbin mo- 
dlası çıkmıştı. Bu şık beylerin 
ellerinde sedef, uz«n saplı, kü­
çücük dürbünler. Dört tarafa çe 
vir bire çevir.
Yeniköy, Tarabya, Büyükdere 
deki ecnebi sefaretlerin renk 
renk armalı, sırmalı çepkenler
—  Hey ba ■ 
ham hey, Gök. 
sunun kara oğ­
lanları ! Bağır . 
tısını duyar duy 
maz hemen koş, 
düzüne düzü 
ne küfeye dol. 
dürt!.
C ayırın gerVr risinde, pe
ve poturlar kuşanmış kavaslı ka 
yıkları da arada. İçlerinde mös­
yöler, madamlar, madmazei'ler. 
1900 yılı sıraları, Fransa elçiliği 
maiyetine memur (Vautour) is- 
tasyonerinin süvarisi Pierre Loti 
dostumuz da 'bazan mevcud. Ba 
şmda kırmızı fes,  ^sırtında şada, 
kordan veya bembeyaz keten­
den tiril tiril kostüm. Bilmem 
hangi diyarın sağır sultanı bile 
duymuştur a, İstanbulun âdetle­
rine, manzaralarına, hanımlarına 
hayran.
Piyade kayıkları Üsküdar, 
Karaköty, Sirkeci, Haliç iskele­
lerinden sökün ederdi. Onlarda 
da daire kalemlerinin kâtib efen 
dileri, çarşılılardan yorgancı, 
sandıkçı, kunduracı, terlikçi es­
nafları, kabzımallar, tulumba 
re id eri, omuzdaşları...
■fif  ^ ere piyasasındakilerin der- 
di günü hemen seğir - 
dip meşhur Eğri ağacın 
altındaki „ köşeyi kapmak. 
Oracık darlaştığından gelen 
geçenin ıcığı çıcığı seyre - 
diliyor. Kimin alın bombesi iğ­
reti, kimin saçları boyalı, kimin 
yüzii gözü kırışık, kimin göğsü 
nü tıkma bezler kabartmış, iki 
kere iki dört kestiriliyor.
Çayıra gelelim: Kadın, erkek, 
çocuk, hadsiz hesabsız halk kay 
nasnada.
Göksu, mesireliğinden başka 
üç şeyîle nam almıştı: Mısırı,
patlıcanı, panayiri.
En civcivli zamanı mısır mcv 
simiydi. Hem yemişi, hem insan 
lara ve hayranlara gıda olan, 
koçanı bile ocağa yarıyan bu 
hassalı nesne kemale erdimi 
aliyyülâlâsı Göksuda.
Sıra sıra, koca kazanlar ku - 
milim u-ş; ahlarında odun, fıkır 
fıkır kaymıyor. Sopalarla karış­
tırıyorlar. Uzun maşalarla çıka­
rıp çıkarıp, tuzunu serpip serpip 
müşterilere sıcacık sıcacık da­
yıyorlar, öyle südlü, iri taneli, 
kehJıbar gibi mısırlar ki imren, 
mecnek elde değil.
Hemen alıp gövdeye atıver - 
mek ayıp mı? O nemene keli­
me? Üstüne bir nokta koy, oldu 
bayıb.
Binaenaleyh, gerek hanımlar, 
gerek beyler kapışırlardı. Sudan 
ucuz. Tanesi 10 para, okkalısı 
20 para. Mideye beton gibi mi 
oturur? Ne münasebet! Canım 
Boğaz havası, enfes memba su­
ları varken seyyar sucular Ka­
rakulakları, Göztepeleri, Kanlı, 
kavakları sunarlarken beton ne 
rede kalır?
Söyledik a, Göksuyunun patlı 
canı da emsalsiz. Renkleri kop­
koyu, parıl parıl; içleri pamuk 
kadar yumuşak. İstediğini seç: 
Kol gibi dolmalığı, yusyuvarlak 
-oturtmalığı, orta boy musakka, 
-lığı, bodur bodur turşuluğu. Çar 
'şı paızarda»
tenkeran i l i k  
ten yaptırıl 
mış, hak kuraı 
kafesine dön 
müş, rnahud ö*
nekte salaş bi
tiyatro vard 
Cuma ve Paza 
ları Kadıiköyüı 
deki salaşlarda: 
ıskartaya ka 
lanlar, meselâ Şevki, Küçük İs
mail, tuıûat oynardı. Bazan d.
önündeki meydanlıkta Kavuklı 
Hamdi ile bestekârı Küçük Asır 
(Geçen yıl ölen Asım baba) v 
taklidileri orta oyununa çıkardı
ötesinde davul zurna gürle* 
Dikili direklere gerili ipde can 
baz zıp zıp zıplar. Piyasada gö 
zü olmıyanlar, güneşin altmd, 
pişmeğe katlananlar herifçi oğ 
lunun ayaklarına su dolu kova 
lar bağlıyarak boydan boya, yi 
rüyüşunü, mangal çıkartıp kah 
ve pişirişini, hopur lıopur içişin 
görürlerdi.
Daha ileride Dört kardeşler 
yani hem kahve, hem de gizlici 
anzorot bulunan meyhane.
—  Sulu yoğurt var mı? paro 
lasını verdin mi kapalı şişedı 
Umurca, Mihyati hazır; tiryaki 
Ierden ve ağzının tadını bilen 
1 erdensen;
—  Kayıkla geldik, kayıklı 
gideceğiz! Lâfını yapıştırdın mı‘ 
Kayık d/üızünün ekstrası.
Burayı işletenlerin dört kar 
deş idüğü martavaldı. Ad ora 
daki d/örtt ağaçtan türeme. Riva 
yete göre zavallıcıkların bir 
gürleyip gitmiş; şimdi üç kal 
mışlar.
IflS» öksu panayırı yaz sonlanı 
daydı. Ananeye göre pana 
yırın son günü Rumî Eylülün 1 
undaki (Evveli faslı harif) e ya 
m Kestane kurusu fırtınasın 
rastlar, pazara kadar kaç gü 
Varışa o kadar sürerdi,
Dere, çayır, dağ, taş, tepe, y 
maç mahalakailah. Her zama 
kilerden maada Ta tavlanın, Pa 
pasıköprünün, Fenerin, Armavu 
köyünün, Yeniköyün palikarya 
ları, kokonaları sürülerle.
Bir tarafta lâterna gümbür 
tüGeri; polka, kadril, bora gn 
la. Bir tarafta alaturka sazlar 
zurnalar, çiftenaralar; bıçkı: 
güruhu şıkır şıkır göbek kıvırı 
yor. Mustafa ve şürekâsını 
(Göksu tuğla ve kiremit fahri 
kası) dekovili birkaç kilometr 
içerideki fabrikaya istiyenleı 
taşıyor, dörder dörder, bir kişi 
nin yürüttüğü vagoncuklar balıl 
istifi. Kadınlar ayrı, erkekler a 
rı. Hurya o derecede ki yer k, 
pacağım diye gırtlak gırtlağa 
saçsaça haşhaşa gelenler. (S 
kıştım!. Ezildim]. Tukanıy 
rum!.) feryadları. Çocukları! 
ağlamaları, sübyanların viya! 
lamaları.
Yola koyulur koyulmaz da 
şenlik, curcuna; şarkılar, türkü­
ler, manîler; ala ala heyler; 
(Bir hoca «âlim var her kime?) 
ler... Neş’eden, kahkahadan kı­
rılan kırılana.
Bk kşara {yaklaşınca, sıra Kü .
çülksuya gelir, orası da mah 
şerleşirdi. kasır evvelce abşa'b- 
mış. 1165 <de Devatdar Mehmed 
paşa nezaretile, 840 zürra arsa 
[Devamı 6 met sayfada]
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